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El Perú está ante una nueva oportunidad de enfrentar sus problemas más álgidos, como la pobreza,
la desigualdad, la exclusión, la injusticia, la corrupción, la inseguridad ciudadana... El régimen aprista ha
iniciado su gestión con diversos indicadores económicos positivos, heredados del gobierno anterior,
que, según analistas, es una tendencia que se va a acentuar. La pregunta es, qué medidas tomar para
que la mayoría de peruanas/os se beneficie de estos resultados, en especial los sectores más pobres y,
entre ellos, las mujeres.
Los gobiernos regionales,  recientemente elegidos, tienen ante sí el  reto de  demostrar su capaci-
dad de gestión y de gasto, pues muchos de ellos  cuentan con significativos recursos. El grave problema
al que se enfrentan es la carencia de proyectos estratégicos sólidos para invertirlos en abordar la pobre-
za y la exclusión en sus regiones. En este aspecto es importante el rol que pueden tener las instituciones
de la sociedad civil dada su experiencia y  eficiencia en el manejo de recursos y proyectos de desarrollo.
El desarrollo de las regiones, también, exige la coordinación entre los gobiernos regionales y locales
y la participación activa de las/os ciudadanas/os, a través de propuestas de políticas y la vigilancia a
quienes administran el poder. El papel de la opinión pública es fundamental. Está demostrado en el caso
del Poder Judicial, obligado a realizar unas elecciones más transparentes y a tener una actitud más
enérgica frente a la corrupción. Fortalecer a la ciudadanía es otra tarea que tienen las instituciones de la
sociedad civil, entre ellas las organizaciones que trabajamos en la promoción al desarrollo de las muje-
res rurales y urbano populares.
Un aspecto fundamental para la eficiencia del gasto público es la reforma del Estado, en la que
deben de participar todos los sectores de la ciudadanía y las diversas expresiones políticas, bajo el
liderazgo del Presidente de la República. Una reforma que es necesario se debata y se inicie ya, de
manera que no quede como punto de agenda pendiente al abordarse en los últimos meses del régimen,
como ha sucedido en el pasado. Dentro de la reforma están los programas sociales, cuyo trabajo no
logra tener impacto en la lucha contra la pobreza.
No debemos dejar de señalar que las ONG seguimos preocupadas por la inconstitucionalidad de
diversos artículos de la  Ley 28925 que modifica las atribuciones de la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI), que vulnera los principios de igualdad, de libre contratación, de asociación, entre
otros. Desde nuestra institución apoyamos la transparencia pero no la coerción que limita nuestros
derechos como entidades privadas
En esta edición de Chacarera, presentamos artículos de interés como género y riego; el proceso por
alcanzar la anticoncepción oral de emergencia a las mujeres más pobres; sobre la pena de muerte para
ayudar a la reflexión, y la ciudadanía tenga una opinión más informada y se oponga a esta medida que
nos haría retroceder en la vigencia de los derechos humanos en el país. El especial es sobre la situación
de las mujeres indígenas amazónicas, además presentamos sus testimonios y demandas.
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